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Що ми знаємо про антиглобалізм? За енциклопедією – антиглобалізм – це політичний 
рух направлений проти певних процесів глобалізації в сучасних формах, в тому числі проти 
домінування транснаціональних корпорацій і торгово-урядових організацій і також проти 
Всесвітньо торгової організації. 
Світ зі своєю системою капіталізму існує протягом багатьох сотень років. Він завжди 
був багатогранний і багатовекторний. Ще 20 років назад він був двополярний, зараз же стає  під 
навіюванням НАТО і Євросоюзу стає однополярний. Що таке однополярний світ? Це означає 
тільки одне – це один центр влади, один центр сили, один центр прийняття рішень. Це світ 
одного господаря, одного суверена. Все, що зараз проходить в світі є наслідком навіювання 
концепції однополярності. Пора задуматись який план підготовлений Україні в архітектурі 
глобалізації. Що таке демократія? Демократія – це влада більшості з врахуванням інтересів 
меншості. Де в глобальному світі, глобальних політичних, банківських організаціях діє цей 
закон? Та ніде. По суті вся система політики переступила кордони однієї держави (в першу 
чергу США) і у всіх сферах: політичних і економічних нав’язується іншим державам. Та кому 
це сподобається? Ця модель глобалізму призведе до зростаючого розриву в прибутках у країнах 
„золотого мільярда” і третього світу, працівники низької кваліфікації будуть працювати в 
недопустимих умовах, регіональна культура буде придавлена, розум людини буде підігнаний 
під „стандарт”, нехтування законами екології, вивіз відходів в країни третього світу, експансія 
капіталу, формування з країн не учасників „золотого мільярда” придатків сировини. 
Ми зараз стоїмо перед важливим історичним вибором: Євросоюз, НАТО і інші 
організації цілі яких маніпулювання сильними світу цього над слабкими. Зараз закладається 
основа майбутнього країни і те, якою ми передамо її нашим дітям, залежить тільки від нас. 
Історично Галичина завжди була під чиїмось гнітом, це була бідна Польська провінція, потім 
Австрійська, потім знову Польська, далі був союз і принизливий штамп „сільськогосподарська” 
область укорінився в нашій пам’яті. Історично так, але по своїй природі ми люди які прагнули 
волю і свободу будь то від короля, царя  чи партійних бонз. То чому ж так легко ми бажаємо 
зараз закуватись в структуру, яка протидіє принципам свободи, демократії і плюралізму? 
Україна повинна стати новою Швейцарією, нейтральною. Без оглядки на Вашингтон, Москву 
чи Брюссель ми повинні вершити свою політику миру і економічного піднесення, 
розраховуючи тільки на власні сили. Частково ми вже втратили Україну; банки один за одним 
переходять до закордонних власників, зв’язок, ЗМІ, транспорт, торгівля, продукти харчування і 
навіть релігію зачепив цей поцілунок Іуди, який зараз прийнято називати інвестиціями. Одною 
рукою в країну приходять гроші, а другою витягуються. І залишається лише грань, грань 
вступу в Євросоюз і НАТО, якщо ми її переступимо, то світовий імперіалізм проковтне нас, 
незважаючи ні на що. Номінально ми будемо незалежні, але фактично будемо замішані в 
темних планах вузького кола деяких країн і, в першу чергу, США. 
Пора задуматись над тим, що гроші і ресурси з України рікою потечуть у країни 
„золотого мільярда”. Україна буде втягнута в воєнні конфлікти. В політичне, культурне і 
економічне життя просочиться рука імперіалізму. Це буде тягнутись віками і завжди 
поглиблюватись аж до повного „колапсу”. 
У нас прекрасна, нова і ще вільна країна. Ми володіємо колосальним потенціалом. 
Монолітна система нам повинна бути чужою і незрозумілою. З лещат одного союзу нас 
втягують в інший. У цьому світі у нас є брати: Росія і Білорусь; є партнери: Євросоюз, США, 
ще нема у нас ворогів, нам їх нав’яжуть потім, коли ми вступимо у вищезгадані організації.  
